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CR 0 AT IC A CHEMIC A ACT A 54 (1981) 
OBAVIJEST ANNOUNCEMENT 
First Announcement 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THEORETICAL ORGANIC CHEMISTRY 
August 30 - September 3, 1982 
Dubrovnik, Croatia, Yugoslavia 
Sponsored by 
International Union of Pure and Applied Chemistry 
Organic Chemistry Division 
in Conjunction with 
Union of Chemical Societies of Yugoslavia 
Croatian Chemical Society 
Department of Physical Chemistry, The Rugjer Boskovic Institute, 
Zagreb 
All enquiries should be addressed to: 
Professor N. TRINAJSTIC 
The Rugjer Boskovic Institute 
POB 1016 
41001, Zagreb, Croatia 
Yugoslavia , 
Redakcija zakljucena 23. veljace 1981. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u cetiri broja. Pretplata godisnje 
800 N din (ili US $ 30), :zia Clanove 200 N din (ili US $ 7.5), a za studente-clano.ve 
20 N din. Za izdavaca odgovara odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik 
Dr. Sin is a Mari c i c, Zagreb, Marulicev trg 19/II (Post. pret. 163). Uprava : 
41001 Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. pret. 163). Ziro racun Hrvatsko kemijsko 
drustvo, Zagreb, broj 30102-678-4153 
Tisak: SOUR »Vjesnik« - OOUR TM 
